













Ne monet osviitat, jotka osoit-
tavat, etta pyöräily maassamme
on kehittymässä juuri siihen
suuntaan kuin sille kuuluu kult-
tuurikansojen keskuudessa, an-
toivat aihetta ajatteluun, miten-
kä tämä asia on maan pääkau-
pungissa tehtävä tiettäväksi.
Miesten Lehden toimenpiteet ret-
kipyöräilyn järjestämiseksi osui-
vat oikeaan. Se runsas osanotta-
jamäärä, joka heti kun asia tuli
tunnetuksi tahtoi olla mukana
tässä yrityksessä, jo tavallaan
osoitti, että oli aika tehdä jota-
kin tuon erinomaisen terveyttä ja
ruumiin kulttuuria edistävän
asian hyväksi. Kiitollisena siitä,
että pääkaupunkilaisyleisö sel-
laisella mielenkiinnolla tarttui
asiaan, ryhtyi Miesten Lehden
toimitus miettimään jotakuta
vastapalvelusta. Tämän mietti-
misen tulos ovat nyt nämä kil-
pailut, jotka teki mahdolliseksi
NOKIAN — Suomen Gummi-
tehdas Oy:n myötämielinen suh-
tautuminen asiaan. Sanottu teh-
das niin. oli halukas lahjoitta-
maan näissä kilpailuissa tarvit-
tavat palkinnot, sillä eihän mi-
tään kilpailuja ilman palkintoja.
Toisaalta oli välttämätöntä,





Sedan Miesten Lehtis strävan
att göra cykelsporten känd inom
kretsar som icke idka velociped-
åkning i tävlingssyftemål ernått
en oanad genklang och då man
märkte att cykelåkningen kring
sig fylkade märkbart talrik in-
tressentskara, tog man upp tan-
ken på att än kraftigare göra
propaganda för s. k. utfärds-
velocipedåkning. Huvudstadens
och kringlinggande nejders be-
lolkning har fått bevittna huru
utfärdscyklister i stora skaror
åkt längs våra landsvägar.
Tacksam över det intresse ut-
färdscyklister visat denna Mies-
ten Lehtis strävan planerades
någon åtgärd i gengäld. Tanken
utmynnade i beslutet om denna
tävlan som möjliggjordes ge-
nom prisdonering av NOKIA —
Finska Qummifabriks Ab. Fir-
man skänkte prisen som i dag
utdelas i Kajsaniemi. Två andra
firmor, Avg. Eklöf Ab. och Ur-
heiluvälineiden Tukku Oy. hava
även medverkat genom att be-
kosta material för tävlingens ut-
förande.










O/Y. OSK. F. LUNDEN A/B.
Helsinki Mikonkatu 7
RAITISTA ILMAA JA HYVÄÄ
«TREENAUSTA"
Voimailijan paras nautinto iha-
nan kesän kirkkaina aamuina
on kevyesti, mutta sujuvasti pol-
kea pitkin kuivuvaa raittia pyö-


















sillä siihen tulette olemaan
tyytyväinen.
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laisiksi, että niihin voisivat ottaa
osaa muutkin kuin ne, jotka ovat
valmistautuneet yleisiin nopeus-
tai kestävyyskilpailuihin pyöräi-
lijöille. Me tahdomme, että Mies-
ten Lehden kilpailu oli sille suu-
relle yleisölle, joka hartaana
seuraa kilpailumiestemme toi-
mintaa, mutta itse aktiviselta
puoleltaan jää vain katselijaksi,
fätä silmälläpitäen valmistimme







Vi hade det klart, att när nå-
gonting nytt utföres, man inte
omedelbart kan få allmänhetens
fulla uppskattning för detsam-
ma. Intet idrottsligt företag i
vårt land har kunnat i detta
syfte genast räkna med fram-
gång. Men vår avsikt är att
tortsätta med dessa tävlingar
och de följande åren skola visa
att hela Helsingfors, event. ock-
så en del av landsorten skall
samla sig till tävlan eller att
följa med dessa tävlingar, vilka
törhända skola arta sig som ett





Olimme tietoiset siitä, että
kun jotakin uutta tehdään, ei
sille voi heti saada täyttä kanna-
tusta yleisömme keskuudesta.
Mikään urheilullinen hanke
maassamme ei ole heti voinut
tässä suhteessa menestyä. Mutta
meidän tarkoituksemme on jat-
kaa näitä kilpailuja ja seuraavi-
na vuosina koko Helsinki ja eh-
käpä osa maaseutuakin yhtyy
sekä kilpailemaan että seuraa-




Om Ni på något sätt vill med-
verka till cykelsportens främ-
jande i vårt land eller i huvud-
staten bedja vi Eder att med-







































9<^RP ja senmerkitys. RP och dessbetydelse.
Tänä kevännä on pyöräili-
jäin keskuudessa perustettu Ret-
kipyöräilijäin seura. Miesten
Lehteä lakella olevat henkilöt,
jotka eivät ole varsinaisia kil-
pailijoita, mutta käyttävät pol-
kupyörää terveys- ja huvittelu-
välineenä, herättivät ajatuksen
seuran perustamisesta. Aate sai
kohta varsin runsaan kannatuk-
sen, ja Helsingin ja sen ympä-
ristön asukkaat ovatkin saaneet
nähdä yhä laajentuvan pyöräili-
jäjoukon maanteitä taivalta-
massa.
Nu under våren har det inom
kretsen av cyklister som idka
cykelsport för hälsans och nö-
jets skull, enkannerligen dem
emellan, som stå Miesten Lehti
nära, uppstått tanken, att samla
utfärdscyklister i hela landet
till en enhetlig samling den
där skulle tillvarataga gatu-
och landsvägscyklisters intres-
sen samt befrämja turism pä
cykel. Snart visade det sig att
idén fick genklang i mycket vida
kretsar. Därom vittnar det att
cykelutfärderna i Helsingfors
fått en anslutning av rakt av
storartade dimensioner.
RP:n tarkoitus on koota kaikki
ne henkilöt, jotka retkeilytarkoi-
tuksessa pyöräilevät, yhteisen vii-
rin ympärille. Retket, joita jo on
tehty Helsingissa ja Porvoossa,
osoittavat ajatuksen kantavuutta.
Meilläkin on syntymässä man-
RP avser alltså att samla alla
som per cykel önska skaffa
sig rekreation eller förnöjelse.
Utfärder som nu redan i Borgå
och Helsingfors företagits hava
OLYMPIALAISISSA KISOISSA
kilpailevat miehemme vain koetel-.
luilla,ensiluokkaisilla välineillä







ovat kuuluisia maamme rajojen ulko-




B.S.A. Se on paras moottoripyörä, mitä kokomaailmassa on valmistettu. B. S. A:lla






on kaikkien retkipyöräilijöiden äänen-
kannattaja. Joka numerossa erikoi-
nen pyöräilyosasto, jota toimittaa
Jarru,
kaikkien retkipyöräilijöiden johtaja ja
ilomielinen pomo.
Pyöräilyn lisäksi Miesten Lehti kertoo
kaikista miesten asioista voimailusta
alkaen muotiin ja kieltolakiin saakka.




siten, että irroitatte tämän sivun, täytätte selvällä käsi-
alalla ne kohdat, jotka täyttämistä varten on jätetty
avoimiksi, ja lähetätte tilauslipun MiestenLehden
konttoriin, os. Fredrikink. 41.




Lähettäkää allekirjoittaneelle allaolevalla osoitteella 1 vuosikerta Miesten
Lehteä alkaen kuun 1 p:stä 1928. Tilaushinta 50 mk.
seuraa mukana | on perittävä allaolevalla osoitteella kuun
p:nä 1928.














AUTO-KONTTORI K.RAUTANEN, Helsinki, L. Heikink. 12
Kaunein lehti Suomessa on
Lukemista Kaikille
voittamaton sisältörunsaudessaan ja väririkkaudessaan.
Se on alusta loppuun
Suomen Kansan Värikuvalehti
Ilmestyy joka viikko. Tilaushinta 80 mk., puolelta vk.
45 mk., neljännekseltä 25 mk. Viikkonumerot 3 mk.
Tilauksia otetaan vastaan kaikkialla.
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Kimmoisa — Kestävä — Joustava
ENGLEBERT AMBER
on polkupyörärengas, jolla ei ole vertaa.
Se on valmistettu siten, että kestävälle eri-
koiskudotulle kankaalle on valettu raaka-
kumikerros. Tämä Engl ebert-tehtaiden





Helsinki, P. Esplanadink. 37 - Puhelin 24 684
Jälleenmyyjiä kaikissa kaupungeissa
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visat att den kontinentala ut-
färdsandan kan även i vårt land
få rotfäste. Landet är ju skär-
skilt lämpligt för velocipedut-
färder, dess landskap en sevärd-
het av första klass, dess lands-
vägar relativt goda för velocipe-
dåkning, ock den kuperade ter-
rängen gör att en cykelfärd har
\en oanad tjuskraft, alltid ny.
nermainen polknnpyöräilyretki-
henki. Maamme maisemat ja
tiet ovatkin omiaan viekoitta-
maan retkeilyihin. Ensiluok-
kaista jännitystä ja mielen-
kiintoa tarjoaa Suomen ihana
luonto.
RP (Retkipy•öräilijätj-niminen
liitto muodostuu osastoista, joita
perustetaan kautta maan. Paik-
kakunnalla tarvitaan vain kolme
asiaan innostunutta henkilöä. He
voivat muodostaa liiton alaosas-
ton. Liiton sihteeri antaa ker-
naasti tietoja asian järjestämi-
sestä. Toimiston osoite on An-
tinkatu 14 D 43, Helsinki. Kau-
nis viiri pyörän etuakselissa on
merkkinä siitä, että ajaja kuuluu
liittoon.
RP (Resepedalister)-förbundet
bildas genom ett antal avdelnin-
gar landet runt. På en ort be-
hövas endast tre personer för
att bilda en lokalavedelning. Nå-
gon person anmäler sig villig
att tråda i spetsen för utfärds-
cyklisterna å sin ort. Förbun-
dets sekreterare ger gärna an-
visningar huru saken ordnas och
allt är klart. Förbundskansliets
adress är Helsingfors, Andre-
gatan 14 D 43. En vacker vim-
pel pryder varje medlems cykel.




Anslut Eder som medlem i
RP.
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?V oiko rp1 oivoa ptnempää
Urheilun ja retkeilyn renesanssiaika on koittanut. Miehet
ja naiset kilvoittelevat kentillä, radoilla. Reippaat retkeili-
jät samoavat teillä ja metsissä. Voiko toivoa voimakkaam-
paa urheilukulttuuria.
Suomen kansan urheiluaittana on jo päälle 10 vuotta ollut
Suomen Urheiluaitta. Asiantuntemuksella ja palvelusintoi-
sena Urheiluaitasta hoidetaan Teille tarvikkeet, jotka urhei-
lussanne ovat tarpeelliset.
Sanokaa meille mitä urheilua Te harrastatte, ja
me sanomme Teille mitä välineitä tarvitsette.
SUOMEN URHEILUAITTA
Helsinki, Fabianinkatu 16
Helsinki 1928, Kirjapaino-Oy. LAUSE
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